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К 65-летнему юбилею академика РАМН, профессора А.Г.ЧУЧАЛИНА
5 января 2005 г. исполнилось 65 лет директору 
НИИ пульмонологии М3 и СР РФ, главному терапев­
ту М3 и СР РФ, заведующему кафедрой госпиталь­
ной терапии педиатрического факультета РГМУ, ака­
демику РАМН Александру Григорьевичу Чучалину.
Окончив в 1963 г. 2-й Московский медицинский ин­
ститут им. Н.И.Пирогова, он впоследствии обучался в 
ординатуре и аспирантуре у известного советского 
терапевта академика АМН СССР Павла Николаеви­
ча Юренева. Выбор молодого врача совершенство­
ваться в дальнейшей лечебной и научной работе на 
кафедре П.Н.Юренева был осознанным. Уже в сту­
денческие годы его заинтересовали вопросы теорети­
ческой и практической аллергологии, которые в то 
время начинала разрабатывать клиника профессора 
П.Н.Юренева. Молодой ассистент кафедры, защитив­
ший в 1967 г. кандидатскую диссертацию по теме 
"Клинико-биохимические параллели при различных 
формах бронхиальной астмы", продолжил ее изучение.
В 1975 г. Александр Григорьевич защищает док­
торскую диссертацию "Астматическое состояние у 
больных бронхиальной астмой", продолжая препода­
вательскую работу доцента кафедры.
В 1976 г. профессор А.Г.Чучалин стал заведовать 
кафедрой внутренних болезней педиатрического фа­
культета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, на кото­
рой прошел путь от ординатора до профессора и за­
ведующего кафедрой. К этому времени его имя стало 
уже достаточно известно в пульмонологии.
В 80-е гг. А.Г.Чучалиным впервые в мире были ус­
пешно применены методы экстракорпоральной деток­
сикации для лечения аллергических заболеваний. 
Масштабность и глубина научных заслуг А.Г.Чучали- 
на стали причиной избрания его в возрасте 42 лет 
членом-корреспондентом, а в 46 лет — действитель­
ным членом Академии медицинских наук СССР и ее 
вице-президентом. По инициативе и при непосредст­
венном участии А.Г.Чучалина в Советском Союзе 
специальность "пульмонология" была включена в но­
менклатуру врачебных должностей в 1985 г. С этого 
времени он являлся Главным пульмонологом Минз­
драва СССР, а затем Минздрава России.
В 1986 г. А.Г.Чучалин основал Всесоюзное науч­
ное общество пульмонологов (ныне Российское рес­
пираторное общество), президентом которого он 
является до настоящего времени. С 1990 г. под руко­
водством А.Г.Чучалина ежегодно проводятся Нацио­
нальные конгрессы по болезням органов дыхания, из­
дается журнал "Пульмонология".
В 1991 г. по инициативе А.Г.Чучалина в Москве 
был образован НИИ пульмонологии — головной ин­
ститут Минздрава РФ — бессменным директором ко­
торого Александр Григорьевич является по сей день.
Академик РАМН А.Г.Чучалин стал инициатором 
проведения общероссийского конгресса "Человек и 
лекарство", который в настоящее время является на­
иболее представительным медицинским форумом 
России.
В последние годы научная деятельность А.Г.Чуча­
лина является особенно интенсивной. Он стоял у ис­
токов разработки отечественных противоастматичес- 
ких импортзамещающих лекарственных препаратов 
(Сальтос, Сальбен, Бенакорт), за что был удостоен в 
1996 г. Государственной премии РФ. В практику оте-
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чественного здравоохранения при активном участии 
А.Г.Чучалина были внедрены передовые методы диа­
гностики и лечения заболеваний легких: небулайзер- 
ная терапия ХОБЛ, неинвазивная вентиляция легких 
и ингаляционная терапия термическими гелий-кисло- 
родными смесями у больных с тяжелой дыхательной 
недостаточностью, полисомнографические исследова­
ния и коррекция дыхательных расстройств во время 
сна, хирургическая редукция легочной ткани при эм­
физеме, определение уровня оксида азота и СО в вы­
дыхаемом воздухе в диагностических целях и др.
Разработаны методы реабилитации ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, подверг­
шихся массивной ингаляции радиоактивной пыли. За 
разработку метода лечения легочной гипертензии ин­
галяциями оксида азота в 2003 г. А.Г.Чучалину была 
присуждена Премия Правительства РФ в области на­
уки и технологии. А.Г.Чучалиным впервые в России 
была научно обоснована и внедрена в практическую 
пульмонологию программа амбулаторного и стацио­
нарного ведения больных муковисцидозом. Благодаря 
применению разработанных методов профилактики и 
лечения удалось увеличить продолжительность жиз­
ни пациентов с этим тяжелым заболеванием более 
чем на 10 лет.
В 2003 г. А.Г.Чучалиным была подготовлена и ут­
верждена Коллегией Минздрава РФ "Концепция раз­
вития пульмонологической помощи населению Рос­
сийской Федерации на 2004-2008 годы", заложившая 
качественно новый этап развития пульмонологии в 
России. Наряду с методической и организационной 
работой А.Г.Чучалин ежедневно работает как прак­
тический врач — консультирует больных, проводит 
обходы, клинические разборы, лекции, конференции 
для сотрудников, студентов, ординаторов, аспиран­
тов, слушателей факультета последипломного обра­
зования.
С 2005 г. академик А.Г.Чучалин назначен главным 
терапевтом Министерства здравоохранения и соци­
ального развития РФ.
Академиком А.Г.Чучалиным была создана принци­
пиально новая глобальная научная школа отечест­
венной пульмонологии. Под его научным руководст­
вом подготовлены более 50 докторов и 150 кандида­
тов медицинских наук.
Заслуги А.Г.Чучалина признаны не только в Рос­
сии, но и за рубежом. Он является экспертом Всемир­
ной организации здравоохранения. В 2000 г. А.Г.Чу­
чалин был избран вице-президентом Европейского 
респираторного общества — наиболее авторитетной 
зарубежной общественной организации врачей-пуль- 
монологов. В 2002 г. он первым из российских врачей 
был награжден международной премией "Золотой Гип­
пократ" за выдающиеся достижения в области клини­
ческой медицины. В 2003 г. А.Г.Чучалин удостоен на­
грады Евроазиатского общества терапевтов "Золотой 
стетоскоп”. За последние годы Александр Григорьевич 
опубликовал несколько монографий по наиболее акту­
альным проблемам современной пульмонологии, среди 
них: "Бронхиальная астма", "Хронические обструктив­
ные болезни легких", "Белая Книга. Пульмонология", 
"Пневмонии". Фундаментальным трудом А.Г.Чучалина 
является разработка "Формулярной системы для вра­
чей" по рациональному использованию лекарственных 
препаратов, основанной на принципах доказательной 
медицины. Это издание обновляется ежегодно уже в 
течение 5 лет.
Свое 65-летие академик А.Г.Чучалин встречает в 
расцвете научной и врачебной деятельности. Несмо­
тря на имеющиеся выдающиеся заслуги в области 
развития как отечественной, так и мировой пульмо­
нологической науки, Александр Григорьевич не соби­
рается останавливаться на достигнутом. В его бли­
жайшие планы входит реализация новых научных и 
практических направлений в медицине, которые бу­
дут способствовать дальнейшему развитию отечест­
венного здравоохранения.
Со столь знаменательным событием академика 
А.Г.Чучалина поздравляют не только сотрудники воз­
главляемых им кафедры и института, но и вся широ­
кая пульмонологическая общественность России.
Желаем Александру Григорьевичу крепкого здоро­
вья, дальнейших творческих успехов в науке и дол­
гих лет такой же мощной и неиссякаемой энергии.
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